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Educational Practices of Industry-University Collaboration in Librarian Training 
Courses: Building a Concept of “Making Library Systems” and Creating a Book 
Track as a “Moving” Library
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（ 1 ） 生涯にわたる女性のキャリア形成と女性が
働く図書館現場のリアリティーを早期に発
見するプログラム（「図書館基礎特論」等）








（ 4 ） 図書館運営への参画と主体形成（「図書館
概論」，ライブラリーサポーター等）






































































































































































































































































































































































































































































































・ 2014年12月：新座市立中央図書館（ 1 台），紀
伊國屋書店さいたま新都心店（ 1 台）










































































































































26）参加した 3 年生の学科構成は，幼児教育学科 1




科 2 名，生活情報学科 3 名であった。
28）日本事務器株式会社における最終プレゼンテー
ション資料より（2015年10月 6 日）。
29）石川敬史「移動図書館の定義と台数からみえる
課題」『図書館車の窓』94，2013.8，p.5-6．
